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术实现系统 WEB 服务，并结合了 SQL SERVER 2014 数据库存储技术，运用了
























News and information publishing system is the most common system in website. 
It’s an information management system based on news publishing and content 
management, which concentrate on constantly changing information like government, 
enterprises, school and so on for Centralizing management. And according to the 
classification standard of classification, finally display information. Using news and 
information publishing system based on WEB, we can release of the latest news in 
time, improve the degree of polymerization of information catego ries or reduce the 
workload of maintenance personnel. Administrators only need to set the title, content 
and news information elements like pictures that website page can be generated 
automatically. SQL Server database can reduce the workload of maintenance 
personnel to facilitate maintenance and management system. With the application of 
news and information publishing system .With the application of news and 
information publishing system, each department can easily submit required 
information at any time without having to master complex technology, thereby 
improving the traditional network information gathering pattern.  
The thesis introduces the news and information published research background 
and significance which chose a certain company as example, uses the relevant 
research results at home and abroad at the same time to exploit and realize news and 
information publishing system. By using Web Sphere middleware technology to 
realize the WEB service system, and combined with SQL SERVER 2014 database 
storage technology, using B/S structure system for system framework design, the 
thesis realize mode system functional requirements based on the UML modeling 
language (UML). Finally design a news and information publishing system by 
working hard that concentrate on news management, news gathering, message 
management, membership management, specification management. System using 
object-oriented method to design and development, and encoding program is simple 
















The system achieves the design goals and requirements by testing and using, 
meets the demand of the website news release, has good flexibility, reliability, 
stability and extensibility. 
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